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ᎵḼԀþஜជ +౥ +ૈ̠Տជÿ Ḹʽ஠ኤሥ A्यḹṋФ̃Ḽþஜជ +౥ÿՐᎵḼ
Ԁþૈ̠Տជ +ஜជ +౥ÿḸʽ஠ኤሥ B्यḹḼΒݟṊ
ǊǊḸ4ḹ͛ឬΰᘺ˿ʶ౥ԤߔḼࡂኍ̅઴థ˿ஞ˓Ӡ̃௠एǌḸǑ͛ឬΰᘺ˿ʶ౥
ԤߔḼࡂኍ̅઴థ˿ஞ˓Ӡ̃௠एǒॱ్ܿ 2016ࣱ 5త 24௅ḹ
ǊǊḸ5ḹ᳦ᇕᏤࣱ࣍ᣏௐϊ˶௦࠴ᱤᐚʶ౥Ḽʿ᣾ឹ෤థཁᳫԊԽփḼਕԩʶʽ
̴ڙǑՖ࣊ˀ៽ᚠǒ᧖ᄉᤴۋ ........ḸǑᏤ˴᫂ᬇ͚ᭌᄉϛԦኪ̣˥ ᤇ̎ႃ௠ᄉԦ
ۋ੥ᄽᄉᣰᅊᅒḱǒ̠ඞᎩ 2016ࣱ 8త 4௅ḹ
ǊǊథௐ˶Ժ̾þஜជ +౥ +्ࠓជ +ૈ̠Տជÿ੊þ्ࠓជ +ૈ̠Տជ +ஜ
ជ +౥ÿ्यѢဗÿḼΒݟṊ
ǊǊḸ6ḹጻ̅థʶ൛᏾఺Ժ̾ᝧ̠þ߶Кڠÿϡʶ౥߶᭡ᄉᎾႃߔ੊Ꮎݘ˿ǌ
ḸǑ̍ᯰᤥþᦉѫ๖ᮂÿ᏾఺ǒᎩ௛ஜᆉᮟ᥊ 2016ࣱ 8త 1௅ḹ
ǊǊḸ7ḹᙉཨᤇᦉҚ 2013ࣱࡂࣂፂ఼᭞Ḽͭᝧࣱጡ 40ᄉݜੵ໥ 15ࡦᄉ࠵ݘḼ
Եᑞឬ࠭໥ࠪݜᄽᄉॡథζॶղǌᬓ˿ʽᅊᅐథ̎ʿࣰᄉᜭᄕḼஞͳᄹʼԜΙே
௦ዟߊ࠵ݘʶ౥ǌḸǑౣॶݟᄉሑ˟෇ࡢᎾݟႆ шᴓݘᇷ੅᧖੅ܰᄊܷުǒ̠ඞ






























ԦဗណᢻઐնǒளӧᎩளӧීᢻ 2012ࣱ 8త 15௅ḹ
ǊǊḸ13ḹ಩૵ˋᖀʶࠑఴڠᎩቢᄉុಉஜ૵Ḽథ 80.87%ᄉᎩԣᒬᝢ˝௦þЦ
ۋཛˌʶ౥ÿḼ̨థ 19.13%ᄉᎩԣᛪᇧþࣂୋᑱཛˌᛠѴÿḼФ˖ܷᦉѫᎩԣၴ
ᒯ৲֏þ˖౮˖੆ኘߔ˿ÿǌḸ̠ඞᎩ˖ڍР̖Жள᫔ 2014ࣱ 11త 5௅ḹ
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ǊǊΒḸ12ḹ௦௙௬ᄉሥ᧙˦ḼΒḸ13ḹѶᛪဗѢ௙௬ᄉ˞᜹᝿͈˦ḼᎩԣ͂
ᝢ˝ᒬᢵХܫ [+ቃ ][+ᆁ ][+૛ ]ኍ᠆᭦ឥ˦ྱड़ǌᬇв᫹Ḹ2015ḹxviiiՎಧᝢ˝













ʼߥయయళ੺இԃጭᄉௐϊԦဗʶ݈ᗉǒᆀ஠ߥᎩ 2015ࣱ 6త 3௅ḹ




ជ1ḹḼࣂܾԜ [+्ͳ࠴ ][+Ҧ᧙ि ]ᄉឥ˦ྱड़ǌᏪជЦ˖ᄉ᧕˦þ्ͳ࠴ǋᣖ
࠴ᄉྞ࿃ྫྷ੊൦٧ÿఝʿᑞࠪᤇሗૈ̠ဗ៵ᤈᛠᝌ᧕ǌ
ǊǊ᤯᣾೜ጉ2ḹḼణ௉ᄉ᧙ជþ౥ÿሥ᧙ૈ̠Տជᄉឥ஧ڙ 2007ࣱѢဗḼABˏ
1ḹ  ߶ং͚Ḹ2010ḹဗ̼ලឥૈ̠Տជѫ੆ʻዜ Ṋ̝ ࡚ዜṋᇪ͗ዜḼᝢᅻዜǌᝢᅻዜᄉդ˦௦
̯̠ᄉᝢខழ᭦ૈሥ̠ᄉḼ̠̾͂ᝢᅻ̂ྫྷᄉྱཁ੊ழय˝಩૵Ḽᛪ᣹˿̠ࠪᒬᢵԢ̴̠ᄉᝢ
ᅻ᝿͈ǌఴ஠ᄉឥ஧̯ЮࠓʼӉહʻዜḼ̯ͭឥၸᝇऎѫౡḼѶᦏ࡚̅ᝢᅻዜૈ̠Տជǌ




ǊǊḸ17ḹڙ CYʼԦဗʶ౥࠴Ꮎݘ ~~~ॡԺྕ׌ǌḸܸ๭ᇪӜ 2007ࣱ 11త 19
௅ḹ
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ссገᮧᖌᡁ þݜʿӐݢௐॡ໠̜ÿǒ̠ඞᎩޠˬᮟ᥊ 2016ࣱ 7త 21௅ḹ
ǊǊḸ21ḹॶႺ̴ᄉዟˌؖពṊþࡂʿᑞ૰ˏ˓࠴ᱤᐚ౎՘ḱੇᄹృ௛ࢎǋᯰܸߴ
ࡂʿᩱḼᤇ᫻ࠓඊԓЎᥦ˓ᤆݝփḼʿᑞᝧܷ࣍Ћᄆ঄า׹ǌÿḸǑʶ˓ᦏʿ႐ ܼ





ᐚÿǒ̠ඞᎩ͛޴ᮟ᥊ 2015ࣱ 4త 28௅ḹ
ǊǊḸ23ḹנ߈֖ృ௛ࢎǋ᧾ලᓡǋ᭐तӧኍኍຠԻЮڠՉሗ࠴ᱤᐚʶ˓ʿᖿᄉ
ៀ˿ʶ᥅þহྕÿḼנ߈˶௦ܴ˿ḱḸǑసζ৻ѵ̕ᖦܷ PK จํԃԦឹణᎾǒ̠








                  
        







































                    














ᮻ 2015ࣱ 12త 21௅ḹ
ǊǊḸ31ḹา૥ʿ஠௙˱ࠆʶ౥Ḽݝˣ෤᜸᣾ᤇ˥෤ገ᠎ᄉ̠˿ḼᤇԚځ˝ʼᢻ
ௐϊ෤థӬ࿗ᄉԤ̠᭤ቓڮḼΦ֖Ղ఺ᅾৰឬ෤థएͮḼՐ౎ڮҁ˿ੇஷ᣷Ḽʶ
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ǊǊḸ37ḹ౮̃Ӡ౥ǌḸǑܚߔǒ௢ሖ－ܚߔḹ
ǊǊḸ38ḹĀĀ̊൥ሤ࿐ࡄ6ḹ̊ᄇ౥ǌḸǑܚߔǒ௢ሖ－ܚߔḹ
ǊǊ౮ǋ࿐ࡄᦏХథ [+᫁ ][+ڒ ]ᄉឥ˦ྱड़Ḽᤇឬ௙þ౥ÿڙᘾӐ˝᧙ជௐḼ























6ḹ  ʶሗߵۡ٧೙Ḽ᜸Ǒܚߔ ·ܫۡ᫂ǒṊþ࿐ᡋḼࣸʸࠩḼ᫁ࡆЛࠩḼᙘ᫁ٽࠩḼ྾᏾ஶ˧ǌÿ
229
ǊǊLangacker֖ HaimanḸLangacker 1987:4.2.2ḹ xxᝢ˝ជ˦Хథᄇመᅻខᄉྱ
ཁḼ֖ഏএథСᄉ੝థᅻខᦏ௦ជ˦ᄉʶᦉѫǌᥦ˥Ḽੇ͂ᝢ˝þ౥ÿᄉఴ˦
ಝ࣯Ḽ֖᧙ជሥ᧙˦ḸԀ [+࠴ ][+᫁ ][+ڒ ]ᄉឥ˦ྱड़ḹ௦˖ॶবḸcentralityḹ
ˀ᣷ᎅবḸperippheralityḹᄉСጆǌ
ǊǊþ౥ÿఴ˦˝ಝ࣯ḼԀឞྫྷͳᄉቆ्ᫍ࿃ḼХܫ [+᫁ ][+ڒ ]ᄉྱड़Ḽᥦ˥
֖߱ᤈᛠඊᣖᄉФ̴̂ྫྷḼඊݟ౮ǋ࿐ࡄḼՎಧХܫ [+᫁ ][+ڒ ]ᄉឥ˦ྱड़Ḽ





























































ஜជ +౥ +ૈ̠Տជ ḻ ḻ














ၸʽḼԺ̾ሥ᧙ [+࠴ ][+ि࠴ ]ᄉૈ̠ՏជǌᏪဗ̼ලឥ˖Ḽځ˝ளជᄉܷ᧙̖






































ႃԣṊ᠚ᨐ᠚ᓫୱ᠚ґ᤬ǒ̠ඞᎩௐ࠺ᮟ᥊໓Үள᫔ 2014ࣱ 3త 17௅ḹ
ǊǊb:౎ˆḼឯᝧੇϡʶ౥෇ӮݘߔḼΙᅋ̇ཎḼڙ෇Ӯᄉࡢප᧖Ḽ᭡᭡ڠྂ















ѫþࣳለǋࣂުǋ࠴ÿᄉ c्यԪӐ ,Ѡ௬˿ [+ࣳለऎᰳ ][+ࣂު࿃খ ][+ࣱᣏ ]
ᄉឥ˦ྱड़Ḽଋԩऎ˝ٽ˓Աߔ˖ణᰳᄉǌଋԩऎԺ̾Ι൒ᛪᇧ˝Ṋ
ǊǊdğ bğ ağ c
ǊǊвඊᣖ̾ʽˏ˓ԱߔṊ





ရࠃҦþࠄྕÿኀ࠴࿵ǒ̠ඞᎩҮ໫ֵྠ͌ˉ 2016ࣱ 12త 20௅ḹ
ǊǊfṊǑϷੇᤇಧᄉʶ౥ႃߔǒၿӑ̚ӯᓧӾ҄ӉᜈథᬌМՂӾ҄ḼКڍளӧ˹
आፂᩘḼ2014ࣱ 4తኃ 1ྟḼ2014ࣱ 4తኃ 1൒Ӿ҄Ḽ˶᝴̠ᄉৰਕࡂ௦ݟ൤Ḽ
ڙʿᆷ߿௦ՠײ੣Ժ३ᄉਈ঻˖ਤਤڠ੆᫁ᡐ౎ḼཨՐ੥धᔈፆ౦Ḽࡘ᭚Ѣ߱ԓ
ఴࡂឞ઴థᄉᎾ˟ࠓᮧǌḸǑϷੇᤇಧʶ౥ႃߔǒᄇऎᄇመḹ
ǊǊe Ṋ֖ f˖ᄉՏជব੆ѫ˝లҪνᯎ੆ѫᄉૈ̠ՏជḼӜѾ௦ eԱ˖ᄉþེ






ʶᇁ᭦Ո˿ 3࠴ௐḱÿḸǑޏஉϛࠑ᫁ʼာ጗ፆ ?३၌Ꭹԣ :ޣ˿Ꮴ࣍உϛʿ਌ǒ
ᨐ෇௸ઐ 2015ࣱ 2త 10௅ḹ
ǊǊhṊࡉክ᳦ᇕဗڙᢵ౅႔థԦለḼࣱͭᣏௐ˶௦ᮧϘઝॆᄉ࣋׍ʶ౥ḼᏪ˄
ᬱ३ᄉ௦̴ၿЮᏪܰ஘ԦѢᄉ஠ᓧච᠎ǌḸǑ᳦ᇕḼʶ౥໥ᓧړ˖ሩథᄉ஠ᓧႃǒ
ᄇࠑՁ 2017ࣱ 7త 9௅ḹ
ǊǊg֖ f˖ᦏ௦᧙ជþ౥ÿˀૈ̠ՏជবᆀឥୃᦠḼg˖ૈ̠Տជবᆀឥ˝þ߶
᭡ᄉᎾႃߔÿḼХܫ [+߶᭡ ][+ႃব ][+Ꮎ˟ ]ᄉឥ˦ྱड़Ḽf˖ૈ̠Տជ˝þ໥












̠ՏជḹௐḼज़ज़ᜁૈሥᄉ̠ԀХܫ˿ [+ቃ ][+ᆁ ][+૛ ]੊ [－ᢻ ][－ੜ ][－
ᨐ ][－ݘధԣ ]ᤇಧᄉឥᝒྱड़ǌᏪॆᜁၸၶา࣡ၸૈ̠ՏជૈሥௐḼज़ज़ґ᭦
᜵Ҫʼ्ࠓជ౎νᯎḼథௐځ˝ឥܑСጆḼԺᑞ͗థ੝ᄴ႔Ḽ̯ͭґՐ஠ڨԺ









ࢎᥒᐿԬ ణݝᄉధԣቤ௦ૣѧణຆᄉ̠ǒ̠ඞᎩޠˬᮟ᥊ 2016ࣱ 8త 12௅ḹ
ǊǊḸ51ḹ௙௠͂ጬጬҪЙ˿̃ᑁǋʻᑁᄉၶޏ᫲͏˖Ḽࣱ̬ᄉ࿺ࠂࠂԠຊʶ౥
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ᓣ᮲ಪḼੵ໥˿ʶ˓านؒᓡᄉݘලߔנॶḼϛ࠴ߔʶ౥ǌḸǑᄧཁüᤜ᱒݈͛ý
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